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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Germination is one of the biggest problems in the conservation of potatoes and, to avoid this, 
anti-germinations are used as CIPC, but these are toxics. The aim of this work is to study the 
antigerminating capacity of the essential peppermint oil and propolis. To do that, five 
treatments plus the control were done: CIPC (C), Propolis per atomization (PA), Propolis per 
volatilization (PV), essential peppermint oil (M) and a mixture: M+ PV (MP), in the cultivars 
Jaerla y Monalisa, under two temperatures (8 and 25 ºC). The results at the end of the storage 
(50 days) were that at 8ºC all the treatments blocked the germination in Monalisa and Jaerla, 
except for PA in the last cultivar. However, if the storage is done in Jaerla, the most effective 
alternative treatments were MP and M, because inhibited the germination until the day 20 y 
10 respectively; and for Monalisa, M with 20% germination on day 20.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La germinación es una de los mayores problemas en la conservación de la patata y para ello se 
emplean antigerminantes como CIPC, pero estos son tóxicos. El objetivo de este trabajo es 
analizar la capacidad antigerminante del aceite esencial de menta y el propóleo. Para ello, se 
realizaron 5 tratamientos más el control: CIPC (C), Propóleo por atomización (PA) y por 
volatilización (PV), aceite de menta (M) y mezcla: M+ PV (MP), en los cultivares Jaerla y 
Monalisa, bajo dos temperaturas (8 y 25ºC). Los resultados al final del almacenamiento (50 
días) fueron que a 8ºC todos los tratamientos inhibieron la germinación en Monalisa y en Jaerla, 
a excepción de PA en este último cultivar. Sin embargo, si el almacenamiento se realiza para 
Jaerla, los tratamientos alternativos más efectivos fueron MP y M, que consiguieron inhibir la 
germinación hasta el día 20 y 10 respectivamente; y para Monalisa, M con un 20 % de 
germinación el día 20.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Germinación, patata, aceite esencial de menta, propóleo, almacenamiento  
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